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ПРОСТРАНСТВО ЛИТЕРАТУРЫ 
Обескрещенная, обесчещенная 
Пир справлявшими сатанистами, 
Церковь Божия - Матерь вещая -
Умирала в грязи, пречистая. 
Но над мерзостью запустения, 
Плача, ангелы здесь служили 
И молились о воскресении, 
И о блудных сынах тужили. 
Обезглавленная, обеславленная, 
За бесценок иудами продана, 
Одичала, Богом оставленная, 
Православная моя Родина. 
Но над телом душа молилась. 
Сила Божия - в немощи тихой. 
За страдания - Божия милость 
И венец этой муки великой. 
* * * 
Когда моей душе дано прозренье, 
Когда светло струится благодать -
Прими, Господь, мое благодаренье, 
И помоги, не растеряв,- раздать. 
Я так жалею бедных и безгласных, 
Я так жалею темных и скупых. 
Дай силы, Господи, в словах Твоих прекрасных 
Согреть замученные души их. 
* * * 
Луна осыпает серябряный прах 
На Поле проигранной битвы. 
Никто не оплачет. Лишь в горних мирах 
Вместо рыданья - молитвы. 
Зима устилает негреющий пух 
На Поле, где жертвами пали. 
Никто не помянет. Лишь носится Дух, 
Что был, как и Слово, вначале. 
* * * 
Юрий-Георгий, в век адских машин 
Ты на коне в русском поле один, 
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